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Cedar Waxwing nests, reported by Alice Kenitz, represent the first positive record of this
species nesting in Morrill County. Some feeding behavior of adults with young was observed
several years ago, but no nests were located at that time.
Anyone who sees evidence of nesting - young, or adult birds carrying nesting material,
food, or fecal sacs - can submit the information without the use of a special form, although it will
be appreciated if the information is in such form that it can be easily separated by species and
county. This information will be included in the Nebraska Nesting Survey by letters rather than
numbers.
Anyone who has found, or expects to find, an active nest is invited to write for North
American Nest Record Cards to use in reporting the nest. Each nest requires a separate card,
except for colonial nesting species, which require a separate card for each visit to the site.
Cards, instruction sheets, and Laboratory of Ornithology Nest Survey Newsletters may be
obtained from Dr. Esther V. Bennett, 1641 Devoe Drive, Lincoln, Nebraska 68506.
Assistant Superintendent Outdoor Education/Recreation
Parks and Recreation Dept., Lincoln, Nebraska
